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Modificaciones histológicas foliares causadas por organisMos 
fúngicos en tres especies de Myrtaceae
FRANCO M. MANGONE1,2, MYRIAM DEL V. CATANIA3 y PATRICIA L. ALBORNOZ1,3 
Summary: Histological changes in leaves caused by fungi in three species of Myrtaceae. The family 
Myrtaceae is one of the largest in Argentina. In the province of Tucumán, eleven native species inhabit, 
three of them, Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, Eugenia uniflora L. and Myrcianthes pungens 
(O. Berg) D. Legrand have medicinal, alimentary and forestry importance. Information about fungal 
species and histological foliar changes produced by them is limited. So the objective of this research is 
to identify the species of fungi present in leaves of these three tree species; and evaluate the anatomical 
changes caused by the presence of them. Conventional techniques and stains were used. Twelve fungal 
species were identified in the three arboreal hosts studied. Ten species were cited for the first time for 
Argentina. Puccinia psidii and Alternaria sp. were found more frequently. The most affected leaf tissues 
were the palisade and spongy parenchyma. The most significant lesion was that one observed in the 
leaf of E. uniflora, it was produced by Microsphaerospis arundinis. Fungal identified species increases 
the knowledge of the diversity of fungi associated with leaves in native tree species from province of 
Tucuman.
Key words: Leaf anatomy, Fungi, Myrtaceae.
Resumen: La familia Myrtaceae es una de las más numerosas en Argentina. En la provincia de 
Tucumán habitan 11 especies nativas, de las cuales Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, Eugenia 
uniflora L. y Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand presentan importancia medicinal, alimenticia y 
forestal. La información sobre las especies fúngicas y las modificaciones histológicas foliares que ellos 
producen es escasa. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue identificar las especies 
de hongos en hojas de las tres especies arbóreas y describir las modificaciones anatómicas causadas 
por la presencia de los mismos. Se trabajó con material fresco al que se aplicó técnicas y tinciones 
convencionales para su estudio. Se identificaron 12 especies fúngicas, 10 de ellas se citan por primera 
vez para la Argentina, en los tres hospedantes arbóreos estudiados. Puccinia psidii y Alternaria sp. se 
encontraron con mayor frecuencia. Los tejidos foliares más afectados fueron el parénquima esponjoso 
y el parénquima en empalizada. La lesión más significativa en la lámina foliar se observó en E. uniflora, 
producida por Microsphaerospis arundinis. Las especies fúngicas identificadas amplían el conocimiento 
de la diversidad de hongos asociados a hojas en especies arbóreas nativas de la provincia de Tucumán.
Palabras clave: Anatomía foliar, Hongos, Myrtaceae.
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introducción
La familia Myrtaceae es una de las más numerosas 
en Argentina (Zuloaga et al., 2014). En la provincia 
de Tucumán habitan 11 especies nativas, entre las 
cuales Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, 
Eugenia uniflora L. y Myrcianthes pungens (O. 
Berg) D. Legrand son especies abundantes (Brown 
et al., 2006) y presentan importancia medicinal, 
alimenticia y forestal (Cortadi et al., 1996; Zuloaga 
et al., 2014).
La micobiota asociada a B. salicifolius, E. uniflora 
y M. pungens, está relacionada generalmente con 
las hojas. En B. salicifolius, Bettucci et al. (2004), 
identificaron diferentes especies fúngicas en hojas 
de árboles nativos de Uruguay. Pereira-Carvalho et 
al. (2010), describen a Plurispermiopsis, como un 
nuevo género; mientras que, Larran et al. (2011), 
realizaron el primer reporte de Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. sobre este 
hospedante para Argentina. En E. uniflora, Nag Raj 
(1993), Crous et al. (1997), Crous (1999) y Braun 
(2001), aportaron estudios sobre la diversidad de 
la micobiota foliar, describiendo nuevas especies y 
combinaciones. Langrell et al. (2008), Crous et al. 
(2009) y Dixon et al. (2009), realizaron aislamientos 
de hongos asociados a hojas, para posteriores 
estudios filogenéticos. En M. pungens, Pérez et 
al. (2010), contribuyeron con la identificación de 
especies de Botryosphaerciaceae en ramas, pecíolo 
y hojas. Pérez et al. (2011), efectuaron estudios 
filogenéticos de hongos foliares, aislados de este 
hospedante.
La caracterización de la anatomía foliar de 
B. salicifolius, fue realizada por Guantay (2004) 
y Arambarri et al. (2006), en individuos de las 
regiones del noroeste y del litoral argentino, 
respectivamente. En E. uniflora, Alves et al. 
(2008) y Gomes et al. (2009), realizaron estudios 
en muestras foliares de Brasil; mientras que, 
González & González (2011), trabajaron con 
ejemplares de la región chaqueña de Argentina. 
En M. pungens, los estudios histológicos foliares 
fueron efectuados por Ponessa (2007), Arambarri et 
al. (2008, 2009) y González & González (2011), en 
las regiones del noroeste, litoral y chaco argentino, 
respectivamente. A su vez, Cortadi et al. (1996), 
estudiaron la anatómica foliar de las tres especies 
arbóreas, citadas anteriormente.
En la Argentina, el conocimiento sobre la 
diversidad fúngica en las diferentes regiones, 
principalmente en el NOA se encuentra en constante 
investigación (Sir et al., 2012; Gallo et al., 2014). 
El estudio de los hongos asociados a hojas, en 
hospedantes nativos, en la provincia de Tucumán 
son escasos (Catania et al., 2011, 2012; entre 
otros), por lo que los objetivos del presente trabajo 
fueron identificar las especies fúngicas en hojas de 
Blepharocalyx salicifolius, Myrcianthes pungens 
y Eugenia uniflora, y describir las modificaciones 
histológicas foliares en presencia de los hongos.
Materiales y Métodos
Área de estudio
Los muestreos se realizaron en el Parque Sierra 
de San Javier (Horco Molle, camino al funicular, 
a los 650 msnm, 26°47’07"S, 65º20’05"O), 
perteneciente a la provincia biogeográfica de “Las 
Yungas” (Cabrera, 1976; Brown et al., 2006), y 
en el Jardín Botánico de la Fundación Miguel 
Lillo (San Miguel de Tucumán, a los 420 msnm, 
26°49’51"S, 65º13’18"O), esta es una muestra de la 
selva tucumano-boliviana, pudiéndose diferenciar 
especies de árboles y arbustos autoctónos del 
Noroeste Argentino (Carrizo et al., 1991; Bulacio 
et al., 2001).
Recolección de las muestras
Se recolectaron hojas al azar, de las tres especies 
de Myrtaceae, las cuales presentaron manchas 
y/o colonias fúngicas, visibles a simple vista. Las 
muestras fueron conservadas en papel absorbente, 
hasta su procesamiento. En el laboratorio, se 
colocaron en sobres de papel para su posterior 
identificación.
Identificación de las especies fúngicas
En el estudio morfológico de las especies de 
hongos se utilizó microscopio estereoscópico (Leica, 
MZ6) y microscopio binocular de campo claro 
(Olympus, CX31). Para observar las estructuras 
fúngicas se realizaron cortes transversales de la 
hoja a mano alzada. Las tinciones utilizadas fueron 
azul de algodón y floxina en solución acuosa al 
5% (Kirk et al., 2008) y el medio de montaje agua 
y agua-glicerina (1:1). Se realizaron mediciones 
y fotografías de las estructuras macroscópicas y 
microscópicas. En el reconocimiento taxonómico 
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de las especies fúngicas encontradas se utilizaron 
claves y bibliografía específica (Ellis, 1971, 1976; 
Sutton, 1980; Nag Raj, 1993; Seifert et al., 2011). 
Los ejemplares de referencia se depositaron en el 
herbario micológico de la Fundación Miguel Lillo 
(LIL) (Thiers, 2016).
Tratamiento de las muestras para las observaciones 
de las modificaciones histológicas
Se utilizaron hojas vivas con manchas 
necróticas y colonias de hongos; se realizaron 
cortes transversales con la técnica de “mano 
libre”. Las tinciones fueron safranina, violeta de 
cresilo y una doble tinción de azul astra-safranina 
(D´Ambrogio de Argüeso, 1986). Los preparados 
fueron montados en agua-glicerina (1:1). Las 
observaciones se realizaron con microscopio 
estereoscópico (Olympus, SZX7) y microscopio 
óptico (Zeiss, Axiostar Plus); las fotomicrografías 
fueron tomadas con cámara digital Canon (A620, 
7,1 MP). Se observó la presencia/ausencia de 
tejidos, cambios estructurales y de pigmentación 
de los mismos. Presencia/ausencia de cristales de 
oxalato de calcio, glándulas esquizolisígenas y 
haces vasculares, por encontrarse en tejidos sanos. 
Se realizaron mediciones del espesor de láminas en 
hojas sanas y en hojas con manchas necróticas y/o 
en colonias fúngicas superficiales. Se calcularon los 
porcentajes de reducción de la lámina foliar a partir 
del promedio de diez mediciones por cada especie 
de hongo/hospedante.
Micobiota asociada con los tres hospedantes
Se realizó una búsqueda bibliográfica de las 
especies fúngicas registradas en B. salicifolius, E. 
uniflora y M. pungens, distribuidas en el mundo.
Material examinado en hojas de:
Blepharocalyx salicifolius: ARGENTINA. Prov. 
Tucumán: Dpto. Capital, 420 m, 26-VII-2012, 
Mangone 3384 (LIL); Idem, 29-VIII-12, Mangone 
3385, 3388 (LIL). Dpto. Tafí Viejo, Parque Sierra de 
San Javier, Horco Molle, camino al funicular, 650 
m, 26-III-2013, Mangone 3413, 3420, 4316, 3414, 
3425 (LIL).
Eugenia uniflora: ARGENTINA. Prov. 
Tucumán: Dpto. Capital, 420 m, 26-VII-2012, 
Mangone 3382 (LIL); Idem, 19-IV-2013, Mangone 
3400, 3402 (LIL); Idem, 24-VII-2013, Mangone 
3405 (LIL).
Myrcianthes pungens: ARGENTINA. Prov. 
Tucumán: Dpto. Capital, 420 m, 26-IX-2012, 
Mangone 3394, 3393, 3395 (LIL); Idem, 05-VI-
2012, Mangone 3378, 3379 (LIL); Idem, 26-IX-
2012, Mangone 3394, 3395, 3396 (LIL); Idem, 05-
VI-2012, Mangone 3378 (LIL); Idem, 06-XII-2012, 
Mangone 3398 (LIL).
resultados
Del estudio de 43 muestras en total de hojas 
de Blepharocalyx salicifolius, Eugenia uniflora y 
Myrcianthes pungens, se identificaron 12 especies 
de hongos.
Dothideomycetes
Capnodiales
Teratosphariaceae
Tripospermum myrti (Lind) S. Hughes, Mycol. 
Pap. 46: 18. 1951.
El micelio forma una película delgada en ambas 
superficies foliares de B. salicifolius (Fig. 1A, 
C) y M. pungens. La lámina foliar presentó una 
reducción del espesor en un 8% en B. salicifolius 
(Fig. 1B) y un 14,5% en M. pungens; sin embargo, 
la estructura de los tejidos de la lámina no presentó 
modificación.
Según Grabowski (2007), especies del género 
forman parte de un grupo de hongos conocidos como 
fumagina, en inglés, “sooty moulds”, dando lugar a 
películas delgadas y oscuras, sobre hojas, ramas y a 
veces frutos de diferentes plantas; pudiendo llegar a 
inhibir la fotosíntesis. Se diferencian formas saprófitas 
y patógenas de plantas (Hughes, 1976; Grabowski, 
2004; Wrona & Grabowski, 2004). Rubial et al. 
(2009) realizaron un análisis filogenético de hongos 
de la clase Dothidiomycetes, incluyendo en la familia 
Teratosphaeriaceae dos grupos según el hábitat, 
citando a T. myrti como especie que coloniza hojas. 
Quaedvlieg et al. (2014) realizaron secuencia de 
ADN de numerosas especies fúngicas con diferentes 
hábitat de la familia Teratosphaeriaceae, incluyendo 
a T. myrti en la nueva familia Neodevriesiaceae.
Capnodiales
Cladosporiaceae
Cladosporium oxysporum Berk. & M. A. Curtis, 
in Berkeley, J. Linn. Soc., Bot. 10
(46): 362. 1868.
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Fig. 1. Blepharocalyx salicifolius. A-C: Tripospermum myrti. A: Hoja con colonias castaño grisácea. B: Corte 
transversal de la lámina a la altura de la colonia. C: Micelio; conidio. Eugenia uniflora. D-G: Cladosporium 
oxysporum. D-E: Láminas con colonias fúngicas; detalle. F. Corte de la lámina. G. Conidióforo y conidios. 
Eugenia uniflora. H-I: Microsphaeropsis arundinis. H: Lesión con borde oscuro, con conidiomas picnidiales. 
I: Corte transversal de la lámina mostrando reducción en el espesor de la misma. Myrcianthes pungens. 
J, K, M: Alternaria sp. J: Lesiones castañas. K: Detalle de las colonias (flecha). M: Conidióforos, conidios. 
Eugenia uniflora. Alternaria sp. L: Corte transversal de la lámina. Myrcianthes pungens. N-Ñ: Periconia 
byssoides. N: Lesión con conidióforos (flecha). Ñ: Detalle de conidióforo y conidios. Abreviaturas: ms= 
mesofilo, pem= parénquima empalizada, pes= parénquima esponjoso.
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Se desarrolla en la superficie abaxial de hojas de 
E. uniflora (Fig. 1D, E, G) y M. pungens. La lámina 
foliar no presenta modificación estructural (Fig. 
1F). Barrios & Pérez (2005) y Baiswar et al. (2011) 
mencionan a Cladosporium oxysporum como 
un organismo saprófito y/o patógeno de plantas. 
Bensaci et al. (2015) utilizaron suspensiones de 
conidios de C. oxysporium, endófito aislado de 
tallos de Euphorbia bupleuroides subsp. luteola 
(Kralik) Maire, para control biológico del pulgón 
negro (Aphis fabae Scop.) de granos.
Pleosporales
Didymellaceae
Microsphaeropsis arundinis (S. Ahmad) B. 
Sutton, The Coelomycetes (Kew): 423. 1980.
Se desarrolla en la superficie adaxial de hojas 
de E. uniflora (Fig. 1H). El micelio del hongo 
se extiende por el mesofilo parenquimático de la 
lámina, dañando casi la totalidad del mismo. El 
conidioma picnidial, inmerso en la hoja, rompe 
la epidermis adaxial (Fig. 1I). En el punto de 
localización de las manchas necróticas se observó 
reducción del espesor total de la lámina en un 
29,7% (Fig. 1I). En el género Microsphaeropsis 
Höhn se diferencian formas saprófitas, endófitas, 
parásitas de plantas, animales y del hombre 
(Wanderley et al., 2012). Luo et al. (2013) aislaron 
de una planta extracto de un hongo endofítico, M. 
arundinis, resultando inhibidor contra la bacteria 
Staphylococcus aureus.
Pleosporales
Pleosporaceae
Alternaria sp.
Los conidióforos se desarrollan hacia el envés 
de las hojas de E. uniflora, mientras que, en B. 
salicifolius y M. pungens están presentes en ambas 
superficies foliares (Fig. 1J, K). En E. uniflora 
ambas epidermis se mantienen, el parénquima 
en empalizada se deshidrata, y el parénquima 
esponjoso se desorganiza; se observaron hifas en 
el mesofilo (Fig. 1L). En B. salicifolius ambas 
epidermis y el mesofilo parenquimático se 
mantienen; el parénquima en empalizada toma 
una coloración castaña. En M. pungens ambas 
epidermis y la hipodermis adaxial están presentes, 
sin embargo, el mesofilo parenquimático de la 
lámina se desorganiza; observándose restos de pared 
celular e hifas del hongo (Fig. 1M). Los cristales de 
oxalato de calcio en forma de drusas y los haces 
vasculares se presentaron sin modificaciones en 
los tres hospedantes; mientras que, las glándulas 
esquizo-lisígenas solo se observaron en E. uniflora 
y B. salicifolius. En el punto de localización de las 
manchas necróticas, el espesor total de la lámina se 
redujo un 17,5% en B. salicifolius, un 48,8% en M. 
pungens y un 41,4% en E. uniflora. Las especies 
del género incluyen formas parásitas, saprófitas y 
endófitas (Peever et al., 2004; Woudenberg et al., 
2013).
Pleosporales
Incertae sedis
Periconia byssoides Pers., Syn. meth. fung. 
(Göttingen) 1: 18. 1801.
Este hongo se desarrolla sobre las lesiones 
ocasionadas por Alternaria sp., en ambas superficies 
de las hojas de B. salicifolius y M. pungens (Fig. 1N, 
Ñ). La lámina no presentó modificación estructural, 
debido a su condición de saprófito.
Algunas especies del género pueden causar 
enfermedades en diferentes plantas (Sandoval et al., 
2003; Sandoval & Estrada, 2003).
Pleosporales
Didymellaceae
Phoma glomerata (Corda) Wollenw. & 
Hochapfel, Z. ParasitKde 3 (5): 592. 1936.
Se desarrolla en la superficie adaxial de hojas 
de M. pungens (Fig. 2A, C, D). Los conidiomas 
picnidiales ocupan gran parte del espesor de la 
lámina, próximos a los haces vasculares; desgarran 
la epidermis e hipodermis adaxial. El mesofilo 
parenquimático se necrosa y desorganiza, tomando 
una coloración castaño rojiza (Fig. 2B). Los 
cristales de oxalato de calcio en forma de drusa 
estuvieron presentes, no se observaron las glándulas 
esquizo-lisígenas. En las manchas necróticas el 
espesor total de la lámina se redujo un 57,6% en 
M. pungens. Aveskamp et al. (2008) mencionan 
que, en las especies del género, se diferencian 
formas saprófitas, endófitas, parásitas de plantas y 
animales, incluido el hombre.
Sordariomycetes
Insertae sedis
Glomerellaceae
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & 
Sacc., Complejo de especies.
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Fig. 2. Myrcianthes pungens. A-D: Phoma glomerata. A: Lesión con conidiomas picnidiales (flecha). B: 
Corte transversal de la lámina. C: Células conidiógenas. D: Conidios. Eugenia uniflora. E-G: Colletotrichum 
gloeosporioides. E: Lesión con conidiomas acervulares. F: Corte transversal de la lámina, conidioma 
acervular. G: Seta acervular. Blepharocalyx salicifolius. H-J: Discosia artocreas. H: Lesión con bordes 
oscuros, conidiomas picnidiales (flecha). I: Corte transversal de la lámina, conidiomas picnidiales. J: 
Conidios. Eugenia uniflora. K-M: Discosia lauricola. K: Lesión irregular. L: Corte transversal de la lámina, 
con conidioma picnidial. M: Conidios. Myrcianthes pungens. N-O: Discosia lauricola. N: Lesión en la lámina. 
Ñ: Corte transversal de la lámina. O: Conidios. Abreviaturas: ms= mesofilo, pem= parénquima empalidaza, 
pes= parénquima esponjoso.
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El conidioma acervular, subcuticular, se 
desarrolla en la superficie adaxial de hojas de 
E. uniflora (Fig. 2E, G). Los diferentes tejidos 
de la lámina se mantienen sin modificación; 
las glándulas esquizo-lisígenas, los cristales de 
oxalato de calcio en forma de drusa y los haces 
vasculares están presentes. El espesor total de 
la lámina se reduce un 17,4%, a la altura de las 
manchas necróticas (Fig. 2F). Colletotrichum 
gloeosporioides es un importante patógeno de 
plantas que ocasiona graves pérdidas económicas 
(Carrillo et al., 2005; Pardo et al., 2012).
Amphisphaeriales
Discosiaceae
Discosia artocreas (Tode) Fr., Summa veg. 
Scand., Section Post. (Stockholm): 423. 1849.
El conidioma picnidial, subcuticular, se 
desarrolla hacia la superficie adaxial de las hojas 
de B. salicifolius (Fig. 2H, J). Ambas epidermis 
se mantienen; el mesofilo parenquimático se 
desorganiza; los cristales de oxalato de calcio 
en forma de drusa, haces vasculares y glándulas 
esquizo-lisígenas se encuentran presentes. En 
las manchas necróticas se observa una reducción 
de un 54,7% en el espesor total de la lámina 
(Fig. 2I). El género incluye formas saprófitas y 
patógenas de plantas (Vanev, 1991; Tanaka et al., 
2011).
Discosia lauricola Nag Raj, Coelomycetous 
Anamorphs with Appendagebearing Conidia 
(Ontario): 312. 1993.
El conidioma picnidial se desarrolla hacia 
la superficie adaxial en hojas de E. uniflora 
(Fig. 2K, M) y M. pungens (Fig. 2N, O); la 
epidermis de ambos hospedantes y la hipodermis 
de M. pungens, se desgarra. En ambas especies 
arbóreas el conidioma picnidial se encuentra 
en el parénquima en empalizada. En E. uniflora 
el parénquima esponjoso reduce sus espacios 
intercelulares (Fig. 2L), mientras que en M. 
pungens se desorganiza (Fig. 2Ñ). Los cristales 
de oxalato de calcio en forma de drusa y los 
haces vasculares están presentes en las manchas 
necróticas de ambos hospedantes. Las glándulas 
esquizo-lisígenas se mantuvieron en E. uniflora. 
La lámina foliar, a la altura de las manchas 
necrosadas, se redujo un 37,7% en E. uniflora y 
un 48,8% en M. pungens.
Amphisphaeriales
Phlogicylindriaceae
Monochaetinula ceratoniae (Sousa da Câmara) 
Nag Raj, Coelomycetous Anamorphs with 
Appendage-bearing Conidia (Ontario): 516. 
1993.
Esta especie desarrolla conidioma acervular 
subepidérmico en la superficie adaxial de hojas 
de B. salicifolius (Fig. 3 A). La epidermis adaxial 
se eleva junto a la cutícula abriéndose al exterior. 
Las células del parénquima en empalizada 
se comprimen a la altura del conidioma y el 
parénquima esponjoso se desorganiza (Fig. 
3B). Los cristales de oxalato de calcio en forma 
de drusa, las glándulas esquizo-lisígenas y los 
haces vasculares no presentan modificaciones. 
El espesor total de la lámina se redujo un 41,4% 
en el punto de localización de las manchas 
necróticas.
Amphisphaeriales
Pestalotiopsidaceae
Pestalotiopsis neglecta (Thüm.) Steyaert, 
Trans. Br. mycol. Soc. 36 (2): 83. 1953.
El conidioma acervular, subepidérmico, 
erumpente, se desarrolla hacia la superficie adaxial 
de hojas de B. salicifolius (Fig. 3C, E), y hacia la 
abaxial en M. pungens (Fig. 3F, H, I). La epidermis 
junto a la cutícula se eleva abriéndose al exterior. 
En B. salicifolius el parénquima en empalizada 
se mantiene, el esponjoso se desorganiza (Fig. 
3D). En M. pungens el mesofilo parenquimático 
colapsa, observándose numerosas hifas del hongo 
(Fig. 3G). En las manchas necrosadas el espesor 
total de la lámina se reduce un 19% en B. 
salicifolius y un 56% en M. pungens. Las especies 
del género son parásitas, saprófitas, endófitas y 
simbiontes de plantas (Maharachchikumbura et 
al., 2011).
P. neglecta fue citada como endófito-parásito 
de plantas que pueden utilizarse en el control 
biológico de plagas y enfermedades de las plantas; 
sus metabolitos secundarios son utilizados como 
compuestos bioactivos en la industria farmacéutica 
(Qiu-Yue et al., 2015; Sharma et al., 2016).
Pucciniomycetes
Pucciniales
Pucciniaceae
Puccinia psidii G. Winter, Hedwigia 23: 171. 1884.
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Fig. 3. Blepharocalyx salicifolius. A-B: Monochaetinula ceratoniae. A: Lesión con borde irregular. B: Corte 
transversal de la lámina, conidioma picnidial, conidio. Blepharocalyx salicifolius. C-E: Pestalotiopsis 
neglecta. C: Lesión en la lámina, conidiomas (flecha). D: Corte transversal de la lámina, conidioma 
acervular. E: Conidios. Myrcianthes pungens. F-I: Pestalotiopsis neglecta. F: Lesión con bordes oscuros 
y engrosados. G: Corte transversal de lámina. H: Conidioma acervular. I: Conidios. Myrcianthes pungens. 
J-N: Puccinia psidii. J: Lesiones con bordes irregulares. K: Detalle de la lesión con telios (flecha). L: Corte 
transversal de la lámina, telio (flecha). M: Teliósporas bicelulares. N: Corte transversal de la lámina, uredinio 
(flecha). Abreviaturas: ms= mesofilo, pem= parénquima empalizada, pes= parénquima esponjoso.
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Los telios y uredinios se desarrollan con mayor 
frecuencia hacia la superficie abaxial de las hojas 
de M. pungens (Fig. 3 J, K). En los primeros 
estadios de desarrollo de los telios las células 
epidérmicas foliares se alargan. El parénquima 
en empalizada comienza a colapsar en algunos 
sectores y el parénquima esponjoso se desorganiza. 
En un estadio avanzado, los telios desgarran la 
epidermis y la cutícula, el mesofilo parenquimático 
se desorganiza (Fig. 3L, M). Los uredinios ocupan 
el mesofilo parenquimático y elevan la epidermis 
abaxial (Fig. 3 N). En todos los estadios del hongo, 
se observan cristales de oxalato de calcio en forma 
de drusa, glándulas esquizo-lisígenas y haces 
vasculares. El espesor total de la lámina se reduce 
un 46% en las manchas con telios y un 45% en las 
de uredinios.
Análisis comparativo del espesor de las 
hojas sanas y hojas con manchas necróticas en 
Blepharocalyx salicifolius, Eugenia uniflora y 
Myrcianthes pungens
En B. salicifolius el mayor porcentaje de 
reducción de la lámina foliar fue producida por 
Discosia artocreas, y el menor porcentaje se 
observó en las hojas con Tripospermum myrti 
(Fig. 4).
En E. uniflora el mayor porcentaje de reducción 
del tejido foliar fue producida por Alternaria sp. y 
Discosia lauricola; mientras que, Colletotrichum 
gloeosporioides presentó el menor porcentaje de 
reducción (Fig. 5).
En M. pungens la mayoría de los hongos 
modificaron los tejidos foliares, presentando la 
mayor reducción de la lámina (Fig. 6).
Micobiota asociada con los tres hospedantes
De la revisión bibliográfica de los géneros 
y/o especies de hongos descriptos y/o citados 
sobre B. salicifolius, E. uniflora y M. pungens, se 
observan diferentes especies de ascomicetes y un 
basidiomicetes, distribuidos principalmente en 
Sudamérica (Tabla 1). La mayoría de los hongos 
citados se encuentran asociados a hojas.
Fig. 4. Blepharocalyx salicifolius. Reducción de lámina foliar (%).
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Fig. 5. Eugenia uniflora. Reducción de lámina foliar (%). 
Fig. 6. Myrcianthes pungens. Reducción de lámina foliar (%).
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discusión y conclusiones
De las observaciones histológicas realizada 
en hojas de Blepharocalyx salicifolius, Eugenia 
uniflora y Myrcianthes pungens se observó, en los 
tres hospedantes, que el tejido foliar más afectado 
fue el mesofilo. En el caso de Microsphaerospis 
arundinis se vió daño del mesofilo en hojas de 
E. uniflora; la especie fúngica fue citada por 
Wanderley et al. (2012) y Luo et al. (2013) como 
endófita, saprófita y parásita. En algunos casos 
se observaron cambios estructurales en las hojas 
de los hospedantes; mientras que en otros no se 
visualizaron modificación en los tejidos de la 
lámina; sin embargo, en el caso de Tripospermum 
myrti se notó una leve reducción en el espesor total 
de la lámina de B. salicifolius y M. pungens. T. myrti 
forma parte de un grupo de hongos conocidos como 
fumagina (sooty moulds), dando lugar a películas 
delgadas y oscuras, sobre hojas de diferentes 
plantas, lo que lleva a tener efectos negativos en la 
fotosíntesis (Grabowski, 2007).
Tabla 1. Especies de hongos asociados con Blepharocalyx salicifolius, Eugenia uniflora y Myrcianthes 
pungens.
Especie de hongo Distribución Referencia
Blepharocalyx salicifolius
Botryosphaeria dothidea Uruguay Pérez et al., 2010
Colletotrichum gloeosporioides Argentina, Uruguay Larran et al., 2011, Bettucci et al., 2004
Cytospora sp. Uruguay Bettucci et al., 2004
Diplodia pseudoseriata Uruguay Pérez et al., 2010
Discosporium eugeniae Uruguay Bettucci et al., 2004
Kuskia oryzae Uruguay Bettucci et al., 2004
Pestalotiopsis guepinii Uruguay Bettucci et al., 2004
Plurispermiopsis cerradensis Brasil Pereira-Carvalho et al., 2010
Phyllacora melaleucae Uruguay Bettucci et al., 2004
Sphaeropsis sapinea Uruguay Bettucci et al., 2004
Xylaria enteroleuca Uruguay Bettucci et al., 2004
Eugenia uniflora
Colletotrichum gloeosporioides Estados Unidos Farr y Rossman, 2016
Corynespora cassiicola Guam (Estados Unidos) Dixon et al., 2009
Diplodia pseudoseriata Uruguay Pérez et al., 2010
Monochaetia monorhyncha Argentina Nag Raj, 1993
Mycosphaerella eugeniae Brasil Crous, 1999
Mycosphaerella eugenicola Brasil Crous et al., 1997
Pestalotia decolorata var. monorhincha Argentina Nag Raj, 1993
Pestalotia eugeniae Portugal Nag Raj, 1993
Pestalotia monorhincha Argentina Nag Raj, 1993
Pestalotiopsis eugeniae Portugal Nag Raj, 1993
Phaeophleospora eugeniae Brasil Crous et al., 2009
Phaeophleospora sp. Brasil Crous et al., 2009
Pseudocercospora syzygiicola Etiopía Braun, 2001
Puccinia psidii Brasil Langrell et al., 2008
Myrcianthes pungens
Lasiodiplodia pseudotheobromae Uruguay Perez et al., 2010
Puccinia psidii Uruguay Perez et al., 2011
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De la revisión bibliográfica sobre la micobiota en 
hojas de los hospedantes estudiados, se presentan 
escasos registros. Langrell et al. (2008) y Graça et al. 
(2011) citan a Puccinia psidii en E. uniflora, mientras 
que, Hennen et al. (2005) y Pérez et al. (2011), 
mencionan la misma especie en M. pungens. Alfieri 
et al. (1984) y Farr & Rossman (2016) registraron 
a Colletotrichum gloeosporioides sobre hojas de 
E. uniflora. Este trabajo aporta nuevos registros de 
ascomicetes para las especies arbóreas estudiadas, 
incluyendo nueve especies.
Para Argentina se citan por primera vez los 
siguientes géneros y/o especies de hongos en los 
hospedantes estudiados: Blepharocalyx salicifolius: 
Alternaria sp., Discosia artocreas, Monochaetinula 
ceratoniae, Periconia byssoides, Tripospermum myrti. 
Eugenia uniflora: Alternaria sp., Cladosporium 
oxysporum, Discosia lauricola, Microsphaeropsis 
arundinis. Myrcianthes pungens: Alternaria sp., 
Cladosporium oxysporum, Discosia lauricola, 
Periconia byssoides, Pestalotiopsis neglecta, Phoma 
glomerata, Tripospermum myrti.
Las especies fúngicas encontradas con mayor 
frecuencia son Tripospermum myrti (B. salicifolius); 
Colletotrichum gloeosporioides (E. uniflora) y 
Puccinia psidii (M. pungens). Alternaria sp. fue el 
único hongo presente en los tres hospedantes.
La composición fúngica asociada a las tres especies 
arbóreas estudiadas fue diferente a la citada para otros 
países. Colletrotichum gloeosporioides en E. uniflora 
de Estados Unidos y Puccinia psidii en M. pungens 
de Uruguay, fueron las especies en común con este 
trabajo.
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